A new daily observational record from Grytviken, South Georgia: exploring 20th century extremes in the South Atlantic by Thomas, Zoë et al.
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Slope = 0.027, p < 0.0036
